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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Gestión de capacitación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la unidad logística de la Red de salud Túpac Amaru, 2015. 
 
Este trabajo de investigación está estructurado en siete capítulos. En el primero se 
contempla introducción, antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, 
Justificación, problema, se expone la hipótesis y objetivos. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico, se identifica las variables, operacionalización de variables, se 
muestra como se ha desarrollado la metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos. En el tercer capítulo, está direccionado a la presentación y análisis de resultados. 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión de resultado, en cuanto a los antecedentes, 
marco teórico y resultados. En el quinto capítulo se sustenta las conclusiones. En el sexto 
capítulo las recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
estudio. Y por último en el séptimo capítulo, se realizan las referencias bibliográficas y 
anexos, en cumplimiento con el protocolo de nuestra universidad. 
 
Con este estudio y en la medida de las necesidades se espera que sea tomado en cuenta 
en futuros trabajos de investigación y sean abordados con mayor profundidad. Esta 
investigación se presenta con el propósito de determinar la relación entre la gestión de 
capacitación y el desempeño laboral. Espero señores Miembros del Jurado que esta 
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El objetivo de la investigación fue determinar  la relación entre la gestión de capacitación y 
el desempeño laboral en los trabajadores de la Red de salud Túpac Amaru, 2015. 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional, pues se describió la relación entre variables en un tiempo 
determinado. La muestra fue de 60 trabajadores de la unidad logística de la Red de salud 
Túpac Amaru, 2015. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo 
instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 24 ítems para la variable gestión de 
capacitación y de 30 ítems para el variable desempeño laboral. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el 
programa estadístico SPSS 22. 
Los resultados de la investigación en cuanto a la  gestión de capacitación en los 
trabajadores de la unidad logística de la Red de salud Túpac Amaru, donde se observa que 
existe un grupo representativo de trabajadores 60%  perciben que la gestión de 
capacitación es muy eficiente y el desempeño laboral es eficiente  Asimismo existe una 
relación r = 0.429 entre las variables: gestión de capacitación y el desempeño laboral, 
resultados que indican que existe una relación positiva y moderada. 
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The objective of the research was to determine the relationship between the management 
of training and job performance in workers in the logistics unit of the Túpac Amaru health 
network, 2015. 
Methodologically, the research was of basic type, not experimental, cross correlation 
level design, described the relationship between variables in a given time. The sample was 
of 60 workers in the logistics unit of the Túpac Amaru health network, 2015. For data 
collection used the technique of the survey, whose instrument was the questionnaire type 
24-item Likert scale variable management 28 items for the variable job performance and 
training. Descriptive statistical processing was performed using the Excel program and the 
inferential statistical program SPSS 22. 
The results of research regarding the management of training workers in the logistics 
unit of the Túpac Amaru health network, where it is observed that there is a representative 
group of employees 60% perceive that management training is very efficient and work 
performance is efficient also exists a relation r = 0.429 between variables: management of 
training and job performance, results that indicate that there is a moderate and positive 
relationship. 
 
Key words: training, job performance, motivation, awareness and integration 
management. 
 
 
 
 
 
